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шение в ³лет³ах т³аней позвоночных дис³ов чело-





































³омпле³с, я³ийдозволяє з достатнім стÀпенем
віроідностісÀдитипрофÀн³ціональніможливості
неÀраженоотапош³одженоосерцяіотримати
ціннийматеріал для своєчасноо і аде³ватноо
виявлення та Àточненнямеханізмів пато-,мор-
фо- ітонатоенезÀостанньооприрізнихпато-




Мета роботи - дослідження просторових
параметрів ³амер неÀраженоо серця білих
щÀрівзрізноюстій³істюдоіпо³сії.
Матеріал і методи дослідження.Дослід-
жені серця32білихстатевозрілихщÀрів-самців,
я³ібÀлирозділеніна2рÀпи.1-шарÀпанарахо-
вÀвала 15 дослідних тварин низь³остій³их до
іпо³сії, 2-а - 17щÀрів висо³орезистентнихдо








воо (ПСПШ)шлÀноч³ів і передсердь (ПСЛП,
ПСПП), планіметричний інде³с - ПІ (ПСЛШ /
ПСПШ), планіметричний інде³с передсердь -
ПІПр (ПСЛП /ПСПП).Об'ємніпараметришлÀ-
ноч³ів визначалися заметодом А.В. Свищева
[10].ПрицьомÀвраховÀвалисяприносний,ви-
носний та резервний об'єми лівоо (ОПЛШ,
ОВЛШ,ОРЛШ) та правоошлÀноч³ів (ОППШ,
ОВПШ,ОРПШ).Отриманіморфометричніпо³аз-
ни³иоброблялиметодомваріаційноїстатисти-

















спостережень виявився більшим порівняно з
попередньоюрÀпоюна6,2%.Планіметричний
інде³сприцьомÀсÀттєвоневідрізнявсяÀдослі-
джÀваних рÀпах тварин і відповідно дорівню-
вав 0,825 ± 0, 012 та 0,827 ± 0,015. Все це
свідчитьпростабільністьоранноострÀ³тÀрно-
оомеостазÀсерця,незважаючинанеодна³ові















ліджÀваних рÀпах тварин. Та³, площа









по³азни³ами виявлена статистично достовірна
різниця(Р<0,05).
Планіметричнийінде³спередсердьÀдослі-
джÀваних рÀпах щÀрів, відповідно, с³ладав
0,870±0,012та0,865±0,015,тобтонаведені
величиниміжсобоюістотноневідрізнялися.
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Майжета³ажрізницявиявленаміжвиносними
об'ємамидосліджÀванихрÀпщÀрів.Та³,винос-
ний об'єм лівоошлÀноч³а À низь³остій³их до
іпо³сіїщÀрівс³ладав (8,26±0,15), а та³ийже
морфометричнийпо³азни³Àвисо³орезистентних
твариндорівнював(8,95±0,18)мм3.
Наведені цифрові величини статистично
достовірновідрізнялисяміжсобою(Р<0,01) і
Таблиця1.Просторовіхара³теристи³и³амерсерцядосліднихтваринзрізноюстій³істюдоіпо³сії(М±m)
Групи спостереження Показник 1-ша 2-га 
ПСЛШ, мм2 144, 2 ± 2, 1 153, 4 ± 2, 4* 
ПСПШ, мм2 174, 7 ± 2, 4 185, 5 ± 2, 7** 
ПІ 0, 825 ± 0, 012 0, 827 ± 0,015 
ПСЛП, мм2 44, 3 ± 0, 8 47, 0 ± 0, 9* 
ПСПП, мм2 50, 90 ± 1, 04 54, 3 ± 1, 2* 
ПІПр 0, 870 ± 0, 012 0, 865 ± 0, 015 
ОПЛШ, мм3 16, 40 ± 0, 21 17, 80 ± 0, 24** 
ОВЛШ, мм3 8, 26 ± 0, 15 8, 95 ± 0,18** 
ОРЛШ, мм3 8, 14 ± 0, 12 8, 85 ± 0, 15** 
ОППШ, мм3 24, 90 ± 0, 42 27, 04 ± 0, 45** 
ОВПШ, мм3 8, 48 ± 0, 12 9, 15 ± 0, 15** 









зервнийоб'ємлівоошлÀноч³а і прицьомÀ він
дорівнював(8,85±0,15)мм3,азазначенийпо-
³азни³À1-їрÀпіспостережень-(8,14±0,12)мм3.







деними по³азни³ами виявилася сÀттєвою (Р<












ня цифрова величина перевищÀвала поперед-
нюна7,9%.Необхіднота³ожзазначити,щоÀ
правомÀшлÀноч³À виносні об'єми переважали
приносніÀ2,9раза.СÀттєварізниця(Р<0,01)
виявлена між резервними об'ємами правоо
шлÀноч³а À низь³о- та висо³орезистентних до
іпо³сії тварин. У перших спостереженнях цей
морфометричнийпараметрс³ладав(16,40±0,21)
мм3,аÀ2-йрÀпі(17,80±0,24)мм3.Останніймор-
фометричний по³азни³ перевищÀвав попе-
реднійна8,9%істатистичнодостовірно(Р<0,01)
відньоо відрізнявся.
Отримані резÀльтати проведеноо дослід-
женнясвідчать,щодосліджÀваніпросторовіха-










³ціональноо напрÀження можÀть ви³инÀти
підвищенÀ³іль³ість³ровітазабезпечитиповно-
цінний³ровообі.Цесвідчить,щозалиш³овомÀ
об'ємÀ належить важлива роль À забезпеченні
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прийооÀраженняхіспрямовананапідвищен-





³ардÀ [9]. Аналоічна просторова перебÀдова
³амер серця виявлена À дослідних тварин ре-
зистентнихдоіпо³сії.Відомота³ож,щосеред
просторовиххара³теристи³³амерсерцярезер-
вний об'єм є важливимдіаностичним та про-
ностичним³ритеріємдіаности³и³омпенсаціїта
де³омпенсаціїÀраженоосерця.
Висново³. Та³им чином, на основі прове-
денихдослідженьіотриманихданихможназро-
бити висново³,що просторові хара³теристи³и









ристи³ ³амер Àраженоо серця в оранізмів з
різноюстій³істюдо іпо³сії сÀттєворозширить
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ВстÀп. Проблема розÀміння тон³их ме-
ханізмів³омпенсаторнихіпристосÀвальнихмож-
ливостейоранізмÀбезвинят³ÀохоплюєÀсілан-




вальних реа³цій залежить від злаодженої ро-
ботиендо³ринноїсистеми,лабільностітанаді-
йності центральних та периферійних відділів
автономноїнервовоїсистеми,їїсимпатичноота


















птомом,що сÀпроводжÀє оранізм впродовж





шлÀн³ово-³иш³овоо тра³тÀ під час дренÀван-
ня,аспірації,приілеÀсі,перитоніті,діареї;³рово-














сÀ [8] білих лабораторнихщÀрів-самців ваою
180-200 , я³их поділили на три е³сперимен-
тальнірÀпипо6щÀрів:ЕS-тваринизсимпато-
тонічним типом автономноо відділÀ нервової
системи;ЕN-врівноважненийтип;EP-парасим-
патотонічний тип. Четверта ³онтрольна рÀпа
бÀлаінта³тноюзізмішанимтипомАНС.Дое³с-
периментÀпроводилиадаптаціюдопоза³літин-





рія епіфізарноо хряща, метафіза та діафіза,
визначеннявмістÀосновнихостеотропнихма³-
ро-імі³роелементівдових³істо³іви³ористан-
ня для аналізÀ цифрових данихметодівмате-
матичної статисти³и з настÀпним с³ладанням
рафі³ів) дозволив зробити ряд виснов³ів про
перебÀдовÀ дових ³істо³, я³а значноюмірою
залежитьвідвихідноостанÀАНС.
РезÀльтати й обоворення. Я³існі порÀ-
шення стрÀ³тÀрних ³омпонентів основних
відділівдових ³істо³єподібнимивщÀрів,що
належать до різних рÀп веетативноо станÀ
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нервовоїсистеми.Гістолоічнітаморфометричні










мальномÀ епіфізарномÀ хрящі плечової ³іст³и






















нерівні, зона дестрÀ³ції та³ож розширюється
внаслідо³а³тивнішихперетворень³літиндефі-


















щÀрів. СÀттєво зменшÀється Àстина ³літинних
елементів в первинній споніозі метафіза.
Кіль³ість остеобластів на препаратах е³спери-
ментальнихтваринна41,08%меншавідана-
лоічних ³онтрольних по³азни³ів на 18,03% À
рÀпі симпатотонічнихщÀрів, на 37,92% - À
врівноважених тварин та на 36,32% - À рÀпі
парасимпатотонічнихщÀрів.
Дистрофічно-дестрÀ³тивніпроцесизмінили













торне розширення зони ендостальних та









симпатотонічнихщÀрів. При цьомÀ продовжÀє
збільшÀватисяплощапоперечнооперерізÀпо-
рожнини ³іст³овоомоз³À та центральних ³а-
налів остеонів. Гаверсові системи остеонноо
шарÀ зазнають рÀйнÀвання, я³е починається з
пластино³,щобезпосередньооточÀютьсÀдинні
³анали і хара³теризÀється їх деформацією та
наявністюостео³ластівпопериферії.Ядраос-
теоцитів периферичних відділів остеонів часто
іперхромніабо,навпа³и,втрачаютьздатністьдо













самперед, за рахÀно³швид³ої втрати ³альцію,
фосфорÀ, я³а À відсот³овомÀ перерахÀн³À на
³онтрольні по³азни³и сяає 23,84 та 25,35%,
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БÀрхливі неативні метаболічні зміни,що
відбÀваються в ³іст³ах с³елета, ви³ли³ані зри-
вом³омпенсаціївроботіферментативнихсис-
тем на ³літинномÀ рівні,що сÀпроводжÀється
швид³ою ева³Àацією остеотропних мі³роеле-






ваотоні³ів;міді - 44,05% À симпатотонічних і
43,07%Àваотонічних;заліза-29,86%Àсимпато-
тонічнихі20,27%ÀваотонічнихрÀпахтварин.








³омпонентів. Тварини з врівноваженим типом
АНСзаймаютьпроміжнемісце.
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MORPHOFUNCTIONALCHANGESINHUMERALBONESOFWHITELABORATORY
RATS-MALESWITHDIFFERENTTYPESOFAUTONOMOUSPARTOFNERVOUS
SYSTEMATSEVEREEXTRACELLULARDEHYDRATION
R.V.Hovda
TernopilStateMedicalUniversitybyI.Ya.Horbachevsky
SUMMARY.Theexperimentofseveredehydrationwasconductedonwhitelaboratoryrats-maleswithdifferenttypesof
autonomicnervoussystem,adoptedtoextracellulardehydration.Thedifferencesofmacroscopicindexesofhumeral
bones,structuralchangesofproximalepiphysealcartilaginousplate,spongyandcompactmatterofdiaphysispart,
quantitativechemicalcompositionofbonesweredeterminedbymeansofmorphometric,histological,chemicaland
statisticalmethodsofresearchandanalysis.Theconductedresearchallowedtorevealthedegreeofseveredehydration
influenceonthehumeralbonestructuresandchangeoftheircompositionaccordingtothetypeofautonomicnervous
systemofrats,tomaketheconclusionsaboutpossibilitiesoforganismswithdifferenttypesofautonomicnervous
systemtoresistasevereabioticfactor.
KEYWORDS:humeralbone,spongymatter,compactmatter,chemicalcomposition,autonomousnervoussystem,
extracellulardehydration,adaptation.
